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lamberti  de monte domini
Questio magistralis
De salvatione
Aristotelis
recensita, emendata
et adnotatione critica instructa a
philipp roelli
auxilio praestante
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Aristoteli salvato
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 ie hier vorgelegte, wenig bekannte Schrift des späten
15. Jahrhunderts, ein Plädoyer für die ewige Seligkeit
des Aristoteles, verteidigt dessen umstrittenste Lehren
gegen den Vorwurf der Gottlosigkeit, vornehmlich indem
sie dieses Thema in das generelle Problem des jenseitigen
Loses aller gerechten Heiden integriert. Zahlreiche theo-
logische Argumente für die Heilsmöglichkeit Ungläubiger
werden systematisch nach Art einer Summa vorgestellt.
Das Hauptkriterium ist dabei heilsgeschichtlich: Die Zei-
tenwende der Inkarnation scheidet die Heiden in zwei
völlig gegensätzliche Kategorien. Seither gilt jede auch
nur gerüchteweise Kenntnis Christi und des Christentums
für alle Menschen als Verpflichtung zum Glauben, von
der kein Unwissen mehr dispensiert. Merkwürdigerweise
entfaltete sich dieses Theorem von der frühen, rasant
schnellen Ausbreitung des Evangeliums bis ans Ende der
Welt just zu einem Zeitpunkt, an dem es endgültig durch
die Fakten, d.h. die neu entdeckten Völker Amerikas
widerlegt wurde.
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